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2018 年 6 月 16 日，由中国高等教育学会大学文化研究会组织的“地方高校学科建设与文化
内涵提升”高峰论坛在江西省九江学院召开。来自清华大学、厦门大学、浙江大学、华中科技大
学、北京师范大学、南京师范大学、湖南师范大学等校的国内外多位知名学者发表了主旨演讲，阐
发了关于地方高校学科建设和文化内涵提升的深刻见解。学科建设是构筑大学核心竞争力的必
由之路，是学校各项事业发展的“龙头”，是关系大学发展全局的长期战略，而文化建设则是提升
高校办学质量与水平的关键之一。为响应国家“双一流”建设的战略举措，深入贯彻落实党的十
九大精神，推进地方高校的发展，各位学者聚焦“学科建设与文化内涵提升”主题，分别从战略视
野、历史沿革、学科内涵、学科文化、学科现状、国外借鉴和改革实践等多重视角进行了探讨，分析
了地方高校发展中面临的问题和挑战，对地方高校发展面临的深层次问题进行了剖析，并提出了
相关建议与对策，这可以为地方高校学科建设提供很好的决策咨询。
(厦门大学教育研究院副院长、教授、博士生导师 王洪才)
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摘 要:加强学科建设是地方高校响应国家“双一流”建设战略举措，也是推进地方高校
发展的必由之路。对于地方高校的学科建设而言，需要有机融合全球化视野、国家视野和
地方视野，进行科学、合理和具有前瞻性的综合抉择，处理好学科建设中继承与创新、重点
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学科建设与一般学科建设、学科类别变革与发展等问题，注意学科建设规划的可持续性，
以及教学与科研的融合。在学科文化建设方面，要充分认识大学学科类型的多样性、学科
结构的复杂性，充分尊重教授工作的自主性规律，对接地方经济社会发展的迫切需求。在
院系组织发展方面，特别是当学科建设进入后学系时代，在设置学院与学系时要注重权力
结构化、资源结构化和任务结构化。在教材建设方面，教材的内容应激活学生思考学科领
域问题的能力，把创新精神的培养视为教材建设追求的重要目标。从比较借鉴的视角看，
美国地方大学在人才培养、科学研究、社会服务等方面都是基于服务需求，与当地的产业
高度融合。联邦政府的资金支持按照达到毕业能力要求的学生数量作为拨款标准，高校
通过为当地社区提供社会服务项目，教师通过研究项目或服务项目向政府申请经费。这
些经验给我国地方高校的学科建设提供了好的借鉴。
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地方高校学科建设的三种视野与综合抉择
张乐天
(南京师范大学教育科学学院教授、博士生导师，联合国教科文组织国际农教中心南京基地常务副主任)
在我国高等院校中，地方高校占有极大的比重，是高等教育体系中的主体部分。地方高校的
发展内含着学科发展。在高等教育领域，贯彻落实党中央、国务院关于建设世界一流大学和一流
学科的重大战略部署已成为一种切实的行动。在这样的社会发展和高等教育发展的背景下，本
文就地方高校学科建设的视野和抉择问题谈一些认识与思考。
一、地方高校学科建设的三种视野
推进地方高校的学科建设与如何认识和看待学科建设的问题相联系。这涉及学科视野，即
从怎样的空间范围和认识视域来看待学科建设。笔者认为，看待今日地方高校的学科建设，可能
具有三种视野。
(一)全球化视野
从全球化视野看待地方高校的学科建设，是由这个时代的宏观背景、发展特点和发展趋势所
决定的。全球化蕴含着全球经济的崛起，全球治理结构的出现以及文化在全球的扩散与交融。
全球化的重心是经济全球化。科技革命的加剧，产业结构的不断调整与升级，互联网、大数据、人
工智能与产业发展的深度融合，这一切展示出经济全球化的新景观与新特点。经济全球化对全
球教育的发展带来深刻的影响，其中自然也蕴含着对高等教育发展的深刻影响。一方面，经济全
球化本质上是人的作用的结果，是“人的本质力量的对象化”，因而它无法离开教育的发展，甚至
依赖于教育的发展。另一方面，经济全球化本身是一个不断推进和不断深化的过程，它对教育的
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发展，尤其对高等教育的发展有着更高的要求。在某种程度上，我国之所以要大力推进世界一流
大学和一流学科建设，并不只是为了推动一批高水平大学和学科进入世界一流行列或前列，其根
本目的乃是服务于国家经济社会发展需求。在全球化的背景下，地方高校的学科建设需要高瞻
远瞩，认清全球经济发展的特点与趋势并与之相适应，这样才会使学科发展具有良好的前景和生
命力。为此，地方高校的学科建设应该具有全球视野和全球襟怀。
(二)国家视野
国家视野是指地方高校的学科建设需要着眼于国家经济社会发展的需要，以服务于国家发
展为根本使命。对于地方高校而言，学科建设的国家视野自然会得到高度认同，并且也会普遍持
有，但需要深入思考的是地方高校的学科建设应该秉持怎样的国家视野?对此，我们需要对现在
及未来较长时期国家发展的目标、任务、方略等有全面而又深刻的理解。
党的十九大报告绘制了新时代我国经济社会发展的蓝图，宣示了新的发展愿景。这为地方
高校学科建设如何秉持国家视野指明了方向。新时代国家发展需要以创新、协调、绿色、开放和
共享的新发展理念为引领，需要服务于国家“五位一体”的总体布局，即经济建设、政治建设、社
会建设、文化建设和生态文明建设。新的发展理念也引领着地方高校的学科建设，同时也要求地
方高校的学科建设应该着眼于国家经济建设、政治建设、社会建设、文化建设和生态文明建设的
多种需要。这为新时代地方高校的学科建设展示出多维而开阔的国家视野，也使地方高校的学
科建设有着多重的历史担当。
(三)地方视野
地方高校的地方性决定了其学科建设必须具有明确的地方视野，着眼于地方经济社会发展
的需要，努力为地方建设服务。国家的发展奠基于地方的发展，要在努力缩小地方发展差距的同
时，实现区域的协调发展。地方的发展，需要教育先行。地方高校的发展对于地方经济社会的发
展，不仅发挥着人才支撑的作用，同时也发挥着引领作用。这样，地方高校的学科建设，需要在通
晓地方经济社会发展的现状和未来趋势的基础上，放宽视野，准确定位。中国地域辽阔，全国各
地的发展既有一定的相同性或同质性，也有一定的相异性，而这种相异性，则往往会构成地方发
展的特色。同时，不同的地方发展特色，又构成国家发展的多样性与丰富性。由此，地方高校的
学科建设，需要瞄准地方经济发展的特色或特点，从而形成学科发展的特色。地方高校学科建设
有重点有特色地推进，对于服务地方经济社会发展具有特别重要的价值和意义。
二、三种视野的融合
对于学科建设而言，这三种视野需要实现有机融合。这里所说的融合，是指全球化视野、国家
视野和地方视野的相互结合、相互渗透、融为一体，整合式地对学科建设起着指示和引领的作用。
学科建设的视野融合，首先是缘于我国高等教育的当代发展，鲜明地体现了放眼全球和着眼
中国的紧密结合。例如，党中央、国务院做出的关于建设世界一流大学和一流学科的重大战略决
策部署，便充分反映出全球化视野与国家视野的高度融合。正是放眼全球，我们看到了世界一流
大学和一流学科的发展现状，由此反观自身，认识到我们存在的差距，进而认识到努力推进世界
一流大学和一流学科建设的必要性与紧迫性。这正是把中国高等教育发展置于全球化背景中而
做出的重大战略决策部署。
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地方高校学科建设的视野融合，自然是指地方视野、国家视野和全球化视野的融合。这种融
合的基本意涵是:考虑地方高校的学科建设，既需要有地方意识、地方眼光、瞄准地方经济社会发
展的需要，又需要从国家的视野出发，有着对于国家发展的使命担当，同时还需要有全球化视野，
从而使地方高校的学科建设顺应世界潮流，甚至指向世界先进水平。这三种视野的融合，其所具
有的现实性和可能性是:今日我们所讲的地方发展，本身是国家发展的重要组成部分。在某种程
度上，国家发展是无数个地方发展的总和。离开了地方发展，何谈国家发展?这样地方发展与国
家发展便具有视野的融合与统一。当然，地方发展绝不是地方各自为政或自行其是的发展。站
在国家发展的角度，需要有对地方发展的统筹规划与要求。站在地方发展的角度，需要在服从国
家整体利益的前提下实现地方的自主发展。从另一种维度看，今日的地方发展，不仅是国家发展
的重要组成部分，同时也是立足于全球化背景的地方发展。经济全球化的发展，对地方经济的发
展无疑带来深刻的影响。它使地方经济的发展既迎来机遇，也面临挑战。全国各地产业结构的
调整与升级，城镇化的发展，生态文明建设的推进，等等，无一不与经济全球化息息相关。当前的
地方发展既需要着眼于地方，同时也需要面向全国、面向世界。地方发展需要融注国家意识和全
球意识。因此，地方发展其实已体现了地方视野、国家视野和全球化视野的融合。
地方高校学科建设是地方高校发展的重要议题，也是地方经济社会发展的重要议题。三种
视野的融合，为学科建设指明了方向，同时也提出了更高的要求。这种要求，实质上是地方高校的
学科建设既要具有浓郁的地方情怀，也需要具有强烈的国家情怀，同时还要具有高远的全球情怀;
既需要立足地方，又需要面向全国，面向世界，由此彰显地方高校学科建设重大而深远的意义。
三、地方高校学科建设的综合抉择
对于一所地方高校而言，学校建设的重要问题是如何研制学科建设规划，如何制定学科建设
的总体方案。这包括如何确立学科建设的条件与要求，如何配置学科建设资源，如何遴选重点建设
学科，如何对学科建设进行评估等。对这些问题进行讨论，便涉及院校抉择。对学科建设进行抉
择，显然是院校最重要的抉择。这种抉择无疑需要具有科学性、合理性，同时还需要具有前瞻性。
院校抉择本身是一种政策性话题。从教育政策学角度看，政策抉择可以有 3 种模式:一是理
性抉择模式;二是渐进抉择模式;三是综合抉择模式。理性抉择模式是指决策者根据完备的信
息，客观地分析判断，针对许多备选方案进行评估，排定优劣顺序，经过冷静的比较分析之后，选
择最佳方案。渐进抉择模式认为，政策抉择应以既有的合法政策为基础，它通过把新的政策方案
同现行的相关政策作比较，然后决定哪些现行政策需要修改或需要增加新的政策内容。综合抉
择模式是为了扬理性模式与渐进模式之长，避两者之短而构建的一种抉择模式。综合抉择模式
一方面注意尽可能获取更多的教育政策问题信息，认真比较各种政策方案的异同与优劣，并对政
策实施后果进行评判;另一方面又注意关注新的政策方案与现行政策的联系，尽可能避免政策的
“断裂”，从而使新抉择的政策方案具有可能顺利实施的现实基础。
对于地方高校的学科建设，应用综合模式进行抉择也许更为可取和必要。由于地方高校的
发展本身是一种动态的历史过程，影响地方高校学科建设的因素复杂多样，而学科建设所内含的
要素或涉及的问题也多种多样，只有对复杂多样的要素与问题进行综合分析与考量，才可能做出
科学合理的抉择。
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对地方高校学科建设的综合抉择，需要注意 3 个方面:
(一)正确处理学科建设中继承与创新的关系
地方高校的学科建设应该植根于学科发展的历史中。学科历史的形成与存在总有其合理
性，学科发展的现实状况也必然与其历史紧密相连。在某种程度上，一种越是具有丰厚历史积淀
的学科，也越具有继续发展的良好条件。然而，学科建设的根本指向乃是着眼现在，面向未来，一
切均在变化中。正是社会的发展、时代的变化要求学科建设要与时俱进，因此，这也蕴含着需要
学科建设的创新。这种创新，一方面要适应新兴学科、边缘学科和交叉学科发展的需要，另一方
面要满足对传统学科变革与改造的需要，而这两者需要有机结合。因此，当前地方高校的学科建
设需要综合考虑学科建设的历史传统、现实状况和未来需要，以实现继承与创新的统一。
(二)正确处理重点学科建设与一般学科建设的关系
学科建设本身具有多样性和综合性特征。一般而言，高校学科建设一般涵盖六大方面，即人
才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新、师资队伍建设和国际交流与合作。每一大的方面
又可分为若干小的方面。学科建设因而是一项系统工程。对于一所地方高校而言，学科建设难
免有重点建设学科与一般建设学科之分。在某种程度上，学科建设过程也内含着遴选重点学科
的过程。这就需要对现有各学科的资源与条件状况进行综合考量，同时也要对学科发展的前景
予以考量，在此基础上，确立学校的优势学科或重点建设学科。另一方面，在建设任一具体学科
的过程中，也需要对学科建设的基本内容与任务进行综合分析，既要关注各项内容与任务的关联
性，也要关注重点性。比如，在高校学科建设中，人才培养应该是首要的任务，对此需要有正确的
把握与对待。
(三)正确处理学科类别变革与发展的问题
地方高校服务于地方经济发展是其当然使命。全国数以千计的不同类别不同层次的地方高
校，若都能很好地担负起服务地方发展的使命，当是中国高等教育之幸，也是国家之幸。在新的
时代背景下，中国地方发展有着新的要求与特点，由此，地方高校对地方发展的服务也被赋予了
新的要求。当前的地方发展，在国家的统一要求下，已具有“五位一体”的发展特征。这就使地
方的发展内在地包含地方现代经济的发展、政治文明的发展、文化的发展、社会事业的发展和生
态文明的发展。地方“五位一体”的发展，要求地方高校的学科建设有着新的更具有丰富性和现
代性的使命担当。这样，地方高校的学科建设需要从服务地方多方面发展的要求出发，深入进行
学科类别或专业的变革与创新，以使学科建设与地方“五位一体”的发展相适应。
进入后学系时代的地方高校学科建设
陈廷柱
(华中科技大学教育科学研究院副院长、教授、博士生导师)
从经验的角度来讲，地方高校的建设要解决“五对”问题:第一是“对位”。现在地方对大学
的发展都有分类，高校的任务首先要明确在这个分类里面大概处于何种位置。第二是“对标”。
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即根据地方对高校的需求来规划要建设的学科，高校有多少个学科，要达到什么水准，都有目标
要求，所以高校的学科规划要对应地方的整体目标。第三是“对接”。高校学科建设的基本任务
是与地方经济社会发展、地方优势特色资源对接。第四是“对手”。高校要进行学科建设，要超
越别人，就要了解对手是谁，要么超过对手，要么和对手错位发展。第五是“对冲”。学科建设中
要处理好重点和一般的关系，重点学科要重点发展，一般学科也不可忽视。“双一流”建设对地
方高校的学科发展有明显的政策导向，但任何高校都不能完全按照政策导向来建设，否则学校内
的很多学科就会衰落。所以，地方高校的学科建设需要解决这“五对”问题。
一、院系组织发展的五个时代
从历史的角度看，院系设立制度与学科发展之间有着紧密的关系，院系是学科发展的主要舞
台。从历史演变过程看，各个国家的院系组织发展经历了很多时代，大致可以概括为学部时代、
寄宿制学院时代、讲座时代、学系时代和后学系时代，每个时代都有它对学科发展的贡献和局限。
首先是学部时代，大学诞生 100 多年之后，大学里有些教师教授的科目比较接近，因此，基于
有共同的特定教学内容，在兴趣、利益、观念等方面具有天然的亲和性，这些教师之间形成了更加
稳定的群体，这个群体就是后来中世纪大学的文法神医 4 个学部。但是，学部后来很快被寄宿制
学院所取代，现在看来，从学科专业分化的角度来讲，寄宿制学院时代应该是高等教育时代的倒
退。但是它能取代学部时代是由特定的历史条件所决定的，因为在中世纪大学诞生初期，教学条
件简陋，为教师提供的房子条件极为有限，被称为 Scholar，学生也需要自行解决食宿问题。但到
14 世纪后出现了基金所捐赠的大型 College，College的食宿条件、教育教学设施包括资料等情况
比教师租的房子要好，然后慢慢就发展成了学社，最后转型为一种教育机构。到 15 世纪，“这个
革命就宣告完成”，从此 College成为巴黎大学里最核心的组织，大学不再是传统文法神医 4 个学
部，而是各个寄宿制学院。第三个时代是讲座时代。讲座的称谓源自何时及何故尚不清楚，但中
世纪大学中以教授为核心所形成的师徒组织，其结构和特点与后来各个国家高校中盛行的讲座
组织较为类似。实际上，讲座可以归结为德国 18 世纪“新大学”运动的产物。德国 18 世纪的
“新大学”运动使哲学院成为大学的核心组织，并确立了“经由学术达到教化”的办学理念。习明
纳这种教学组织形式备受重视，并逐渐演变为各个知识分支和一种教学与研究组织，即讲座。讲
座制的盛行为 19 世纪德国的大学赢得了良好声誉和世界高等教育中心地位，世界各国大学竞相
效仿德国，讲座也一度成为世界各国高校组织结构中最重要的一个层次。第四个时代是学系时
代。当讲座制为德国大学带来世界声誉时，美国开始创建了学系组织，18 世纪 60 年代开始，学
系已成为标识教师身份的管理工具，并用来指称大学的基层组织单元。到 19 世纪 20 年代，以弗
吉尼亚大学和哈佛大学为代表的部分院校开启了学系组织化的初步探索。1890—1910 年，美国
大学普遍建立学系组织，学系的重要地位以及现代学系制度得以在美国高等教育系统中正式确
立。到 20 世纪六七十年代，在高等教育大众化与民主化浪潮的冲击下，世界高等教育的中心已
转移至美国，高校内部设立学系或者是类似于学系的教学组织形式开始成为世界各国优先考虑
的改革举措，其中，也包括像德国一样开创讲座的一些国家，纷纷开始采取美国的学系组织形式，
所以当今世界范围内各个国家高等教育的结构或者高等教育的体制主要是学系制度的高等教育
体系。对于当前来说，则可以说是进入了第五个时代，即后学系时代。伯顿·克拉克认为:“高
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等学校里的底层结构(即以学科为主的层次)基本上是朝着分化和松散型结构变化，每一个领域
都有它自己的一股不容忽视的动力，每一个领域都是一种自治的事业，每一个领域都有一块以组
织为形式的地盘要保存，每一个领域都有自己的知识疆界、分析步骤和研究方法。”也就是说，大
学里的底层结构有各自的知识疆界和利益，也意味着学系最终也会走向分化，走向割据的状态。
实际上，走向轴心时代的高等教育越来越注重满足国家的重大战略需求和适应地方经济社会发
展，需求与问题导向的高等教育发展策略促成了多学科、跨学科研究领域的兴起，类学系组织由
此广泛建立。可以说，二战以后，各国的院系组织发展相继步入后学系时代。
二、五代院系组织模式对学科发展的贡献与局限
以上是世界范围内院系组织发展模式的大概进程，认清这一进程对理解我国当前的院系设
置和院系制度会有很大帮助。接下来，将进一步分析这些院系组织模式对学科发展的贡献和局
限。事实上，每一代院系组织模式对学科的发展贡献和局限是不一样的。
第一个学部时代，开启了“学科”分化的进程，但又严格限定了“学科”的等级与结构。比如，
18 世纪以后专业分化是从中世纪大学开始，但学部时代又严格限定了文法神医这 4 个学部学科
的等级和结构，最高的是神学，最低的是人文学部，尽管神学、医学和法学都高于人文学部，但中
世纪大学的人文学部非常有特点，而且这个特点为大学的未来发展带来了某种可能性，这种可能
性是以前没有被关注到的。在涂尔干看来，人文学部尽管地位比较低，但是它并没有沦为无足轻
重的一个学部。在巴黎大学，人文学部实际上承载了整个巴黎大学。康德也说，中世纪大学分成
4 个学部的主要原因是 4 个学部所传授的知识对社会的有用性不一样，在一个大学里必须设立
这样一个部门，即必须要有哲学系科。对于 3 个高等系科来说，它的作用在于可以控制它们，并
且因此而对它们有用，因为一切都取决于真理。人们或许认为，哲学是神学的婢女。不过总是会
有这样一个问题:她究竟是举着火炬走在这位尊贵夫人的前面，还是提着她的拖裙跟在后面。在
康德看来，人文学部地位尽管很低，但她是举着火炬走在尊贵夫人的前面，而不是提着裙子跟在
她后面。
第二个寄宿制学院时代，这是高等教育发展的冰河期，长期维持着中世纪大学诞生初期的文
法神医四部结构。如果要说对学科发展的贡献，作为物质基础的校舍校产情况肯定有明显改善，
也设置过一定数量的教授职位。教授职位的设立可以看作是学科的另外一种表现形式，对提升
学科的质量非常有帮助。寄宿制的学院是各自独立的，尽管隶属于某所大学，但事实上都是各个
小型的大学，加上教学与考试、学位授权分离，且受到宗教势力的影响较深，学科分化进程严重受
阻。所以，现在很多学校想实行双院制，我是坚决反对的。双院制不管怎么做也超不过专业学科
性的学院。
第三个时代是讲座时代。它是欧洲高等教育发展的鼎盛时期，也是欧洲高等教育全面转型
的时期，它对学科发展的贡献除了形成讲座组织形式外，还伴随着研究职能的确立和哲学院核心
地位的确立，对现代学科的发展意义重大。究其原因，讲座组织赋予讲座教授垄断所在讲座大小
事务与一切资源的权力，这样一种组织模式为讲座教授提供了极大的便利，也迫使那些把学术作
为志业的同行不得不创立新的讲座，而一个新讲座的创立往往就是一个学科的诞生，再加上德国
当时进入全面转型的历史时期，这种外部环境的变化和内部院系组织模式，就决定了学科得以日
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新月异地发展，到 19 世纪后半叶，现代学科体系基本成型。
第四个时代是学系时代。学系制开创于美国 20 世纪 20 年代，是比讲座制更好的一种有利
于学科发展的制度安排。从根本上来讲，学系组织的学科跨度和容量较大，学者的地位也比较平
等，也有中间层级的学院作为协调机构和缓冲装置，特别有利于学术共同体建设，对拓展学科发
展的领地和提升学科发展的高度贡献卓著，同时，由于学系组织由教师群体共同治理，人际关系
更为平等与民主，更易于激发组织成员的创新活力和容纳更多相关相近的学科领域。但问题是，
学系也容易演化为特定的利益单元，不利于更大跨度的学科交叉融合以及资源共享。
第五个时代是后学系时代。它是超越学系利益格局，促进学科跨学系交叉、资源跨学系共
享、任务跨学系安排的时代。后学系时代和学科建设问题是密切相关的，它的贡献表现在:(1)
催生了大量以项目、任务、问题为导向的类学系组织，跨学科领域与新兴学科不断涌现;(2)淡化
了学科发展的知识逻辑，满足特定社会需求开始成为划分学科的重要基准;(3)学科发展的内涵
越来越丰富，边界越来越模糊，目标任务越来越多元化。当然，它的局限性也非常明显，如功利色
彩较浓，面临着诸多不确定性因素的冲击，也很难改变学者对学科归属感的内在诉求以及学系组
织在大学中的核心地位。
三、我国高校的院系组织模式:特点与问题
我国高校的院系组织模式是一种“中国式学院”，把我国的院系组织和欧美国家作对比后发
现，两者是无法比较的，学院数量过多只是我国高校院系设置存在问题的表象。我国高校 20 世
纪 50 年代确立的校系两级管理结构到目前为止尚未有根本性的改变，绝大部分高校所设的多数
学院，事实上只相当于国外高校的学系，而众多高校下设的办学基本单位确实又名为学院，故提
出“中国式学院”。
“中国式学院”既不是讲座制，也不是学系制，它的组织模式特点有几个方面:一是底层化的
组织使命。它实际上承担的使命和国外发展的学系是一样的，直接担负着人才培养、科学研究和
社会服务等具体职责，是基层性质的基本教学科研单位。二是行政化的角色安排。行政化对院
系调整带来很多负面影响，高校下设的学院是相当于正处级单位一级行政组织，院长、副院长由
学校任命，是组织部管辖的干部，并享有相应的岗位待遇，但学院下设的办公室，如系主任则没有
行政级别，因此这一行政结构如何处理是个难题。第三是有功利化的设置基准。学院设置原则
上应以满足学科专业整分结合需要为基准，充其量还可考虑学校在人才培养、科学研究和社会服
务等方面特殊战略的需要。我国高校设置基准功利化则表现在:办学实力最强的学系率先升格
为学院，地位特殊的个人可以左右学院的设立，学科跨度较大的学院多由弱势学科组成，为争取
特殊政策和经费支持而设立学院，为提高学校声誉针对特殊学生设立学院。第四是小型化的学
科跨度。研究发现:30 所世界著名高校平均设立 9． 7 个学院，81． 0%的学院按学科门类设置，
3． 4%的学院按学科群设置，按一级学科设置的学院的比例为 11． 4%。第五是单位化的办学行
为明显。主要表现在 5 个方面:(1)学院是学校作为单位组织向下延伸的结果，其学科专业特点
常常被漠视，学院首先是学校控制师生员工与学科专业发展的组织形式。(2)学院中普遍设立
党组织，履行政治核心功能，并参与学院重大问题的决策。(3)学院都被组织到国家的行政等级
制度中，获得一个相应的行政等级位置。(4)学院逐渐取代学校成为教职工福利的主要承担者，
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学院更加依赖情感的力量，并倾向于营造一种家庭的氛围。(5)学院拥有自己的地盘，奉行利益
最大化原则，对师生员工流动与资源共享多持消极态度。
我国高校的院系组织模式的问题主要表现在:(1)院系数量较多，权力与资源难以下放，院
系自主进行学科建设的能力与实力不足。(2)院系跨度较小，学科交叉空间有限，一级学科跨越
多个院系的情况较为常见，整合难度较大。(3)院系责任较大，各管各的，学科建设说起来重要，
做起来往往就是填填表格这些事情。(4)缺少中间层级，不利于资源与权力进行结构化配置，即
便是讲座制高等教育系统，也有其中间结构。尽管学院现在是我国高校的核心组织，但也谈不上
是学院制，也许称之为单位制更合适，所以我国高校现行的院系组织模式是一种以学院为基本组
织的单位制。
四、指向学科发展的我国高校院系组织模式创新
面向学科发展，我国高等院校组织模式该如何创新?我认为应继续坚持“中国式学院变革
的两种基本走向”。这两种基本走向分别是:一是保留学院的名字，增设学部，实行“学校—学
部—学院—学系”的四级建制，四级管理组织模式;二是改学院为学系，撤销原学系建制，组建学
科跨度更大的新学院，实行“学校—学院—学系”三级建制，三级管理组织模式。当然任何一项
改革必然会触动很多部门和个人的利益，做起来非常之艰难，但是我依然认为应该继续坚持这样
的走向，至于能够做到什么程度，要视不同学校的情况而定，但设置学院与学系的意义主要在于
为学科发展提供结构化的组织保障。在设置学院与学系时要注重结构化，包括权力结构化、资源
结构化和任务结构化，必须有结构化的保障才能够促进高校其他方面的建设，特别是当学科建设
进入后学系时代以后，更是如此。
地方高校学科建设重在培育教学和科研融合机制
王洪才
(厦门大学教育研究院副院长、教授、博士生导师)
在“双一流”建设的国家战略背景下，无论是地方政府还是高校自身都对提升学科建设和文
化内涵予以高度关注。地方高校学科建设发展的关键是什么?又该如何明确未来的发展方向?
在学科建设中可能会遇到何种问题和困境?如何能够促进地方高校的学科建设，提升地方高校
的教学质量和人才培养质量?探寻这些问题的答案，其中一项不容忽视的就是正确定位地方高
校学科建设中科研与教学之间的关系。对于地方高校来说，教学与科研不宜分离，应该紧密结
合。之所以提出这样的假设是基于人力资源、物力资源等方方面面的考虑。因为研究型大学人
力资源非常丰富，可以开展非常自由的研究，另外它确实担负着科研的使命，所以教学和科研有
一定的分离是合理的。对于地方高校而言，办学目标比较集中，即要做好教学，培育好人才。所
以学科建设中教学与科研应是统一融合的。基于以上假设，对地方高校学科建设问题作了如下
思考:
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一、什么是学科建设
(一)学科
如果对学科概念认识不清，就很难有高水平的学科建设，因此要先明确学科的概念。学科是
有独立研究对象和独立价值追求的知识体系。现在学术界争论比较多的是学科和领域之争，之
所以出现这样的争论，主要是因为一些学科的边际模糊，特有的研究方法缺失，加之缺少自己的
话语体系，看起来就不像是一个学科。实际上，严格意义上的学科应该保持研究对象的相对独
立，有独立的价值追求，这与文化内涵建设也密切相关。一个学科能否建设成功，关键要有自己
独立的价值追求，有独特的文化底蕴，如此才是真正意义上的学科。学科建设绝对不是技术上达
到某一个环节就可以，而是靠积累的过程实现的。学科建设是大学存在和发展的基础，有相对稳
定的研究对象和相对独立的价值追求，才能有稳定的发展机制。大学是在多个学科组合、学科之
间相互作用下构成的学术共同体。大学内的学科活动最基本的表现是教师对知识的探究与传播
过程。
(二)学科建设
学科建设需具备以下 3 个方面的基础:第一，学科建设是有目的地发展知识体系的活动。学
科建设发展目的不同，结果就不一样，发展目的必须基于自己的环境状况，特别是基于自身的资
源状况和现实基础。第二，学科建设需要以对知识探究有兴趣的学者为基础。把对知识探究有
兴趣的学者组合在一起才可能开展学科建设。第三，学科建设需要大量的物质投入。如资金、设
备和场地。在今天，特别是在比拼“双一流”建设的过程中，很多高校都投入了大量的资金，虽然
有些急功近利，但在情急之下，却是大家普遍的选择，好像没有学校能够逃出这个环节。实际上，
这也是大学发展初级阶段一个必然的表现，这个阶段是绕不过去的。只有发展到一定程度以后，
高校才会冷静地思考究竟该如何合理地投资和合理地布局，所以学科建设若没有充足的资金投
入，就很难建设成功。资金投入不仅要建场地、建设备，更主要是吸引人才。没有资金支持，人才
就很难被吸引过来。
(三)学科建设规划
学科建设规划需要确定自己的发展重点和一定期限内的发展目标。学科规划要跟学校的办
学定位、办学目标、办学理念结合在一起。如果脱离了特定的办学定位、办学目标和办学理念，学
科建设可能就是盲目的。此外，高校还要与自己的办学条件、办学水平，特别是与当前的管理体
制结合起来，不能超越管理体制的限制。
二、地方高校学科建设特色
对于地方高校而言，学科建设应遵循 3 个原则:
(一)地方性
地方高校必须要服务于地方经济社会的发展，这是地方高校的基本任务和使命。因为地方
政府是地方高校的重要投资人，而且是第一位的投资人，如果地方政府觉得某所高校不重要，那
么地方政府就不会去依靠这所高校，也就不会再支持这所高校的发展。地方政府的支持能力在
某种程度上决定了大学发展的空间。近年来，许多地方高校发展迅猛，这与地方支持力度有直接
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关系。当然，地方的经济实力越强对高校的支持力度就越大，这也是自然而然的事情。
(二)应用性
应用性是指地方高校的学科定位不能太过于追求国际排名、国家排名。提高排名确实对高
校升格发展有用，但是无益于高校自身的内涵提升，即使短期内有一定提升但也难以持久。地方
高校做应用性研究，才更容易得到地方政府的支持，从而让地方政府感受到自身存在的价值。因
此，地方高校理应直接服务于地方经济发展。
(三)教学和科研相互融合
一方面，地方高校的教学目标是培养应用型人才。从现有情况看，不论是培养高精尖的理论
人才，还是培养基础研究型人才，地方高校均力所不及，因此培养应用型人才是地方高校的优势
所在。另一方面，地方高校和地方政府、企业等的互动比较紧密，地方政府非常需要高校提供优
秀的科研成果。地方经济的发展，需要科技支撑，需要科研成果，而高校恰恰是一个很重要的科
研成果提供者。
三、地方高校学科建设的忌讳
地方高校学科建设应当避免出现以下几种问题:
(一)地方高校不能脱离地方发展需求
如果地方高校脱离了地方发展需要，就变成了无源之水，无本之木，也就脱离了地方政府支
持，这样地方高校很难发展。因此，地方高校要想得到地方政府的支持，其人才培养和科学研究
就必须紧扣地方发展需要。
(二)学科建设规划缺乏可持续性
很多地方高校都会把学校发展规划制定得非常宏大，但在实际执行中却常常由于缺乏资金
投入而难以持续。在学科建设上盲目攀比，追求高大全等，这是很多地方高校在发展中都容易出
现的问题，学科建设需要避免这样的问题出现。所以，地方高校在做学科建设规划时，必须充分
评估自身基础条件，分析自身的优劣势，紧密地把握时代发展脉动，与时代共振，这样才能保证学
科建设的可持续性。
(三)科研与教学工作分离
教学与科研分离是当前各高校学科建设发展的通病。如各高校制定的教师科研考核、职务
晋升制度等，多是注重论文发表。但事实上，应用性的科研成果转化成学术论文相对困难，所以
从事应用性研究的老师容易在职称晋升上受阻。这已经变成不仅是地方高校面临的问题，更是
中国所有高校都面临的问题。过于强调科研论文，特别是学术论文，导致对应用性研究重视不
足，这是必须要认真解决的问题。同样，如果不重视教学，人才培养质量就很难有保证。因此，学
科建设必须是教学和科研并重，必须让教学与科研相结合。
四、如何促进教学与科研的融合
既然地方高校学科建设中教学与科研需要融合发展，那么地方高校应该如何促进二者的融
合发展呢?笔者认为地方高校可以从以下 3 个方面做出努力:
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(一)建立地方参与高校学科建设的机制
现代大学制度建设的重点是形成地方政府和社会各界能够参与大学治理的机制，同样，在学
科建设上也应该建立这样的参与机制。地方政府作为地方高校重要的投资人，如果地方政府不知
道高校在干什么，地方政府投资的积极性就会降低，所以地方政府应在学科建设中有建议权。同
时，社会各界代表在高校学科建设上应该有知情权，高校应自觉建立学科建设的决策咨询机制。
(二)高校和企业联合建立共享科研平台
当前高校与企业的科研合作更多地是一种单向式的合作，往往是基于高校自身的发展需要，
很少能够结合企业的实际需要来开展。这就要求高校首先要做好科研规划。科研规划非常重
要，是学科建设的龙头。同时，相对于地方高校而言，在科研规划中一定要把应用性研究作为重
点，因为这是地方高校发展的方向。相对于企业来说，企业更关注应用性研究，所以建设共享科
研平台时应用性是一个必须要把握的基本点。但问题的关键在于怎么建立一个双向的、双方的、
共赢的机制，建立一个共享的利益保障机制。
(三)加强教师队伍建设
当前高校教师队伍存在一个软肋，大部分教师都是从学校到学校的学科型人才或理论型人
才，应用实践能力不足。教师具有实践经验是保证应用型教学与科研的基础。因此，地方高校必
须要建立教师到企业挂职锻炼的机制。教师定期到企业去了解企业的需要，在了解企业需求的
过程中才容易发现新的科研课题。但当前面临的关键问题是怎么来建立这个机制，这就要涉及
高校人才评价机制改革问题，否则教师挂职实践锻炼制度往往会流于形式。因此，地方高校加强
教师队伍建设，尤其是双师型教师队伍建设非常重要。
五、地方高校学科发展展望
(一)教师到企业挂职锻炼能够激发强大的创造力
教师到企业挂职锻炼是对教师能力素质的全面考核，能够让教师感受到现实的科研需要。
不论是从学生的感受而言，还是教师自身的科学研究过程体验都证明，真正的从理论到理论的研
究是非常枯燥的，只有教师深入企业一线，才能感受到学术的价值。教师定期到企业去锻炼，会
让教师更能发现自己的创造潜力，对教师成长发展更为有利。同时，教师的实践经验也能够给高
校教学改革创新提供动力。
(二)与企业合作研发为高校科研注入不竭动能
高校与企业合作有助于高校了解企业的发展需要，从而建立应答社会需求的机制。过去的
知识生产主要是在大学内部，到知识生产模式 2． 0 之后，需要大学与企业联合起来进行知识生
产。当前已经进入知识生产模式 3． 0，高校必须要与企业紧密结合，才能够使知识生产更具价
值。这样也更容易让高校建立适应社会需要的机制，也更便于把科研成果直接应用到教学之中。
同时，科研合作的收益又可以用来支持高校的学科建设走向深入。
(三)与企业建立良好关系促进应用型人才培养
制约高素质人才培养的重要因素在于大多数教师都是从书本到书本的学习者，学生在课堂
学习中感受不到现实的需要，感受不到学习的实用性或应用性，因此也就感受不到知识的价值，
所以学生对学习没有动力。另外，培养应用型人才的短板还在于大多数高校缺乏实践实习场地。
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如果高校能够与企业建立良好关系，就能克服缺乏实践教学场地的短板，高校的教学质量和人才
培养质量就会大幅提升。同时，与企业建立良好关系，还能够帮助高校解决就业难题。就业是一
个长期性的任务，高校资源未来的竞争越来越取决于高校毕业生的就业情况，不关注毕业生就业
问题的高校肯定是没有前途的。
高等教育社会学视角下的地方大学学科文化建设
王晓阳
(清华大学教育研究院高等教育研究所所长、教授、博士生导师)
高等教育社会学是用社会学的方法研究高等教育问题。最经典的社会学理论是结构功能理
论和冲突理论。一方面，可以用结构功能理论来阐释学科的结构问题，大学的学科，尤其是在
“双一流”建设背景下，学科结构问题比较突出。另一方面，因为冲突是社会的常态，大学内部同
样有竞争冲突的问题，所以通过冲突理论来分析这一问题能够为研究提供独特的分析视角。
一、大学学科及其类别
关于学科的概念可以从两个角度来看。一是从知识形态的角度来看，主要是从知识分类的
角度，知识分化为很多学科，学科主要是作为学术分类或者教学科目;二是从组织形态的角度来
看，组织形态的大学学科，建设的目的是为提升学科组织的学术产出能力，建设一流学科就是建
设一流的学科组织，实现一流的学术产出。简言之，知识形态是就知识生产本身发展的角度而
言，组织形态的学科建设则主要是指大学内部某一个学科组织院系的学科组织能力的建设。大
学学科类别有几种划分标准:一是把学科划分为基础学科与应用学科。基础学科一方面为应用
学科提供基础，为专业学习提供基础，但就学科建设本身来讲，它是知识导向的，属于传统上认为
的为知识而知识的纯学术研究，传统学科文史哲、数理化都属于基础学科。而应用学科一般以需
求为导向，医学院、教育学院、法学院、商学院，都属于专业学院，是应用学科。在西方国家高等教
育体系中，文理学院和专业学院是有区别的，事实上，美国很多综合性大学基本上是由基础学科
组成的文理学院。文理学院不仅有基础课教学，还包括硕士、博士培养，因此文理学院被称为是
综合性、研究型大学的核心。其他的以医、法、商、教育为主的都属于专业学院。二是从文化的角
度把学科划分为硬学科和软学科。所谓硬学科是指共识度比较高的学科，对于是非对错，一个概
念、一个理论、一个规律等的共识度比较高，理工科都属于硬学科。软学科是指共识度比较低的
人文社科类学科，比如教育学。软学科对很多问题的看法不同，问题的不确定性居多。
二、大学学科结构的规律性
大学学科结构的规律性大概有 4 个主要规律:一是分化性。19 世纪后半叶，特别近 200 年
来的学术发展，学科发展越来越分化，且目前出现了跨学科的趋势。学术系科使高校横向结构分
化，区分成各种学习、研究领域，提供独特的专业价值。二是稳定性。总体来讲，高校内学科设置
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名册往往是不变的，即使有所增长，速度也很缓慢，因此学科结构一般是稳定的。当然也有学科
的增设、合并、关停或者并转，但一般比较稳定。学科设置的这一特点也是大学保守性的体现之
一。三是公平性。公平性是指学系内的教授之间是平等的，越公平就越有利于发挥所有教授的
主动精神和创新精神。学系内公平的程度关系到学系成功与否。学系组织倾向打破以个体为中
心的权力结构，将权力分给许多平等享有正规权力的正教授。四是相关性。指的是某个学系的
质量会影响学校声誉，但学校声誉也会影响该学系在国内的声誉，二者之间是双重的相关相互和
相互加强的关系。
三、学系内的竞争与冲突
学系内的竞争与冲突非常常见。首先在美国大学学系内的竞争是常态。比如科研经费，任
何人若想要得到拨款，都是靠写研究计划书，通过同行竞争来争取科研资助，同行的匿名评审非
常公平，因为只有这样，匿名评审后拿出的研究方案、研究计划才可能是最佳的创意，才是新的思
想，所以竞争实际上是保障美国高等教育质量非常重要的一个机制。但竞争也可能带来不利后
果，如可能导致道德滑坡、研究生与教师出现学术不端行为等。第二种是结构性冲突，这种冲突
可能是教授、副教授、助理教授之间为争取某种权力、利益产生的冲突，也可能是带头人与一般教
授，或者系主任、院系主任与一般教授之间的冲突。一项研究证明，学术系科内的冲突不是因教
师个性、工作任务和过程等表面因素引起的争论，而是有其根本的结构因素，即学系内的结构可
能存在不合理、不平衡的问题。第三种冲突表现在工资分化现象严重的学系，教师满意度会比较
低。如果高校内教师之间的工资差距过大，可能会挫伤很多教授的积极性，导致研究成果较少，
合作研究的可能性降低。第四种冲突存在于那些承担较重教学任务、课程专业化程度比较低等
属于软知识学科的学系，教师之间更有可能在晋升和任期问题上发生争执。因为在这些软学科
中对标准的共识度低，很难用显而易见的标准去衡量某位教师科研能力的强弱，水平的高低，所
以更容易发生争执。
四、资源依赖与权力关系
大学内资源依赖和权力平衡的问题是现在高校普遍存在的一个问题，可以总结为锦上添花
与马太效应的关系，即学系能否获取外界研究基金，能否与外界签约，决定了其在组织内部预算
决策中的命运。那些获取外界资源最多的学系，相应获得的内部支持也最多，就会造成马太效
应。实际上，现在我们很多政策导向都存在这种情况。在美国也有这种情况，在外获得资源越多
的学系在学校得到的支持也越多，而一些人文学系如社会、历史、中文等在外获取资源机会较少
的学系，得到学校的支持也是最少的，这种现实情况是有问题的。作为共同体的大学，学科之间
不能贫富太悬殊，应该合理地处理学系之间日趋增长的资源差距问题。应该重新思考其使命、市
场需求、内部资源分配模式，以及何类知识应该采用何种资源分配的模式等。一些人文学系虽然
在外获取资源的机会较少，但对学生进行通识教育的作用重大，也应当得到学校的重点支持。同
时，这些学系因为在校外获取资源机会少，因此更应该获得学校更多的支持。每一个学系都有其
存在的价值，高校的学科建设要对这一点有清楚的认识。
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五、学科差异的组织意义
学科差异的组织意义主要体现在以下 4 个方面:一是教授工作的自主性。学系中的教授并
不用执行组织等级中名义上的上级指示。相反，他们会发展自己的学术，围绕学科问题形成自己
喜欢的合作形式。事实上，这是他们的意图与努力，而不是书面上高等教育宽泛的目的决定了许
多学系、学院的真正目标。所以说，美国大学是有组织的混沌，看起来有组织，但是实际上各个院
系各行其是，教授也是混沌的状态，这是大学的一个常态，特别是研究型大学。二是学系处于两
大分层体系的交汇处。学系的声望既取决于该学系在所在学科领域的地位，也取决于它所在学
科的地位，如清华大学的计算机系。声望高的学科，加上高评价的学系，往往会获得更大的自主
决策权力。三是学科声望与该学科领域的知识发展水平有关。知识发展水平高，被称为“高范
式”，教授们对知识内容观点更加一致，也更愿意与研究生们一起开展学习与研究。如物理学、
化学被称为“高范式”学科，相反，社会学、政治学则被称为“低范式”学科。四是那些拥有高度发
达知识体系的系科更容易达成共识，对质量高低也容易形成共同看法。例如，在权力与决策机制
方面，物理学系的教学决策更多依赖委员会商议达成共识，而社会科学系决策更多依赖系主任与
教授协商。所以说，共识能增进行政稳定性。
六、地方高校学科文化建设的启示
美国高等教育体系对我国地方大学学科文化建设有一定的启示。首先，要充分认识大学学
科类型的多样性，尊重各学科存在的自身逻辑及大学逻辑。每一个学科都有其自身的价值，或是
科学价值，或是应用价值，任何一个学科都对大学教育有重要的意义。因此，大学的学科建设要
尊重学科自身逻辑和大学逻辑，要充分调动二级学院的自主性与积极性，使各学科按照各自的逻
辑发展，把潜力发挥出来，取得更好的发展效果。其次，要充分认识大学学科结构的复杂性。兼
顾效率与公平原则，避免大学学科鸿沟的日渐加深，避免日渐加剧的马太效应的负面后果。这种
公平不仅体现在经济收入方面，还体现在对学科贡献的认可方面。只有充分认识不同学科的贡
献和价值，才不会挫伤一些学系的积极性，才能鼓励他们主动创造，这对学校的发展与学生的教
育都有非常重要的意义。高校不能为了“双一流”建设，只重视一流学科，而忽视了一般学科，应
当均有兼顾。第三，要充分尊重教授工作自主性规律，避免过多管理主义和过度行政化的影响，
要给教授充分自主的研究自由和空间，尊重学术自由。第四，要激活地方大学学科建设的生命
力，对接地方经济社会发展的迫切需求。努力实现产教融合。产教融合也是 2017 年国务院发文
特别强调的一个内容。与地方经济社会发展对接可以从几个维度来衡量，如基本使命、领导力、晋
升、终身制、招聘、组织结构与投入等多个维度，按照地方对高校建设的参与水平的关联程度来考
察，可以把地方参与大学的水平分为低关联度、中等关联度、水平高的关联度和完全整合 4个等级。
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学科建设新态势下高校教材建设的思考
刘德华
(湖南师范大学教育科学学院教授、博士生导师)
一、缘起:基于问题的研究
研究要思起于疑，高校教材建设应重视指向真实的问题，教材的内容应激活学生思考学科领
域问题的能力，把创新精神的培养视为教材建设追求的重要目标。教材编写的重要性不言而喻，
教材当中应当融入学习者在未来的工作实践中可能遇到的真实问题，让学习者在运用教材时学
会研究真实的问题，以培养解决问题的创新能力。而今，很多教材对学生来说是陌生的，甚至对
其今后的研究和工作有阻碍性的作用。在此，笔者以教育学教材为例，说明当前教材编写的现实
和问题。有学者提出自 20 世纪 50 年代以来，教育学这门课程的教材有 350 本之多(截至 2014
年)，但现在的教育学教材存在诸多问题，如“罐装”了过多的结论性知识，缺少问题意识。教材
中的这些结论性知识让学生“读起来文字浅显，听起来道理都懂，学起来没有兴趣，用起来没有
价值”，学生阅读教材味同嚼蜡。
二、高校教材的局限性
现在的教育学教材到底有一些什么问题呢?大致可以归纳为以下几个方面:
(一)有基础性的知识但缺乏真实问题的展现
在教育学教材中经常让人感到教育学的学科知识与复杂的教育现实之间存在隔阂。教育学
教材似乎更注重学科自身知识体系的完备和逻辑结构的严谨，而忽略教育实践中的问题与需求，
导致学生学完教育学不知道教育到底存在什么问题。因此，笔者认为教材中应该呈现真实的问
题，引导学生在研究中思考。
(二)有现成的结论但缺乏方法论的思考
教材中有很多结论性的观点、原则、规律等知识，但整个教育学教材的体系好像只有教育学
者自己在独白，没有讲这些知识的来源，导致学生普遍认为教科书理论性太强，条条框框太多。
同时，教育学教师也不愿意按照教材制定自己的教学进度，导致教育学教材没有吸引力。比如，
皮亚杰与科尔伯格的道德教育理论在教育学教材中出现了，但是基本上没有介绍是通过什么方
法来得到这些结论的。
(三)有名家观点的介绍但缺乏原汁原味的“引文”
“引文”的拓展不仅有名家的“引文”，还有一些最原初的资料。比如教育学讲杜威的时候，
全部是编者对杜威理论的介绍，杜威原来说了什么话，学生一点都不知道。再比如说，教历史时
会讲到“不平等条约”，但学生却从没有看过“不平等条约”的原文。教材中缺乏原初的东西，又
怎么去引导学生做研究呢?
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(四)有对不同的观点比较但缺乏真正的对话
教材中有不同观点的罗列和比较，但是却缺少深入的思考和分析。比如教育目的的个人本
位论与社会本位论，主要是讲要正确理解教育目的的价值取向，既要满足社会发展的需要，又要
满足个人发展的需要，在历史发展过程中二者是对立统一的，但实际上二者之间并没有形成真正
的对话。因此，教材提出一些辩论性的题目让学生站在不同的角度进行辩论是很有必要的。
(五)有实践材料对观点的证实或证伪但缺乏对真实案例的多维剖析
在常规的教学活动中，教师并不是没有向学生呈现过教育事件，但是这些事件多是为了验证
书本上的概念或理论。这是举例教学，而不是案例教学，举例教学是“拿着鞋子找脚”，而案例教
学恰恰是相反的，它是“拿着脚去寻求鞋子”。所以，教材应当通过一些真实的案例去展示，以便
让学生从不同的层面、不同的角度去分析现实的案例。
(六)有丰富的知识体系但缺乏参考文献
有些教材有很多结论性的话，但是没有参考文献，当然，现在这种情况有所好转，越来越多的
教材开始增加一些参考文献。
(七)有较多的定性观点而缺乏足够的定量分析
比如教育与经济(生产力)的关系，生产力的发展制约着教育事业的发展规模和速度。这应
该有大量的数据，可是教育学教材上基本没有这些数据。
(八)有研究者的名字但没有研究者的生活史
回顾教育学教材介绍杜威、赫尔巴特、夸美纽斯、卢梭，以及国内的陶行知、当代教育家叶澜
等人时都会出现教育学家的名字，但是很少有关于教育学家的研究介绍，以及他们的实践情况和
他们的成长史。所以，学生学了教育学以后，对于自己到底要成为什么样的人，成为什么样的教
师，没有一个很明确的目标。
(九)有全面辩证的话语体系但缺乏深刻的思想
教育学教材中经常会出现，“既……又……”“统一……制约……决定……反作用……”这些
话，但很多都是正确的废话。大多数教育学教材在语言文字上也形成了某种套路。比如论两者
关系时，千篇一律的“辩证统一:…… 制约……，……决定……，……反作用……”;观点陈述时，
喜欢把理由罗列成条条杠杠，而不是以例带析;总结事物特点时，总能排列出好几个“……性”;
论事物的重要性时，不是“基础”“根本”就是“关键”等。
三、教材建设的建议
针对这些问题，建议大力加强教育研究，尽量把优秀教育研究成果引入《教育学》教材是解
决这些问题的根本途径。因此，高校在教材编写过程中应当尽力做到以下几个方面:
一是要提供有研究价值的真实问题。这些问题需要研究者走进课堂，比如我到小学去听课，
有一次一位老师在讨论语文课的时候提出很有价值的问题，他说思想品德教育与语文教育的差
别到底在哪里?还有英语教育与中文教育到底有什么差别?在课堂中教育如何面向所有的学
生?很多类似的问题是理念怎样落实，这都是一些真实的问题，需要在教材里面反映的。二是要
呈现研究问题的方法并用于问题解决。比如，关于“形式教育”与“实质教育”之争，最有代表性
的文章是瞿葆奎和施良方 1988 年发表在《华东师范大学学报(教育科学版)》题为《“形式教育”
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与“实质教育”》的文章，这篇文章采用的是典型的文献研究法。虽然教材里写了那个文献，但是
找不到这篇文献。所以从研究生这个角度我们可以发现，本科生的教材中确实存在一些相当大
的问题。三是要引用名家的原文并解读名著内容。很多研究生感觉到很困惑，他们看了一些名
著，但是遇到新的问题基本用不上。这是因为在教材里就没有好好解决如何解读名家名言的问
题。比如，关于杜威观点形成的思维过程，很多教材都是用自己的语言来概括，其实最简单的办
法是把杜威原来到底是怎么说的展示出来，甚至还可以把杜威的英文原版放到教材中。再比如，
怎样运用叶澜的《新基础教育》研究手册做研究，这些方法也要渗透到教材里面来。四是要依
据学科领域中的真实问题开展多元对话。要有教育学人之间的对话，比如杜威、赫尔巴特、
卢梭、布鲁纳……现在的教育学只讲他们之间的差别，他们到底有没有继承关系?但是教育学教
材里面看不到他们继承的一面，只看到他们对立的一面。要有教育学与教育实践者之间的对话，
还要有教育实践者之间的对话，中国学人与国外学人之间的对话，以及教育人与非教育人的对
话。这些真正的对话可以在教材中有适当的反映。五是要提供真实的学术性和实践性案例。真
正的案例首先具有真实性，其次应具有完整性、疑难性、选择性和主题性。六是要提供权威的参
考文献。研究生写论文要求参考文献中要有新近权威的研究结果，撰写教材也是一样，要提供权
威的参考文献。七是要对主题内容有一定的实证分析，比如说，统计的数据真实可靠，图片直观
形象，案例教育活动要反映教育活动的内在矛盾。八是要展示研究者的研究世界和成长史。我
们的教育家，我们的优秀教师是怎么成长起来的，在教育学的教材中是可以增加的。九是要注重
教育学的话语体系的变化。学术性的话语与日常话语，理性的话语与诗性话语，中国的话语与国
外的话语，现代话语与古代话语，教师的话语与教育学人的话语，儿童的话语与成人的话语，书面
语与口语，教育学话语与非教育学话语要有机结合。
教材是本科生学习的重要材料，对学生的知识学习与能力发展具有不可替代的重要价值。
教材建设必须依托学科知识并凸显学生思考和研究的问题，以培养学生的创新精神。因此，教材
的编写需要渗透真实的问题，提供丰富的文献资源、内蕴研究者的研究方法，反映研究者之间的
对话与交流。
国外应用型大学学科建设的启迪与借鉴
王万山
(九江学院副院长、教授、博士生导师)
一、关于“应用型教育”之争论
什么是“应用型教育”，每次谈及这一话题，就会存在很多的争议。很多学者对大学分类中
“教学型”“教学研究型”“研究型”等问题有很多争论，是不是教学型对应着整个技工或职业学
校?是不是教学研究型对应着地方大学?研究型对应着像清华大学、北京大学这样的大学呢?
关于这一问题的论争至今都没有停止。现在提出的“应用型大学教育”又是什么呢?笔者认为，
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应用型教育跟教学型、研究型都没有必然的关系。什么叫应用型?并不是要看到底教学份额在
其中占多少，份额占比大就是应用型，份额占比小就是理论型，而是要看大学是偏重基础理论研
究还是偏重应用领域研发技术的突破。据笔者在美国斯坦福大学的考察，斯坦福大学更倾向于
是应用型大学，因为该校的很多东西一经研发出来，就推向了市场。所以，应用型跟教学、学校排
名高低是没有任何关系的。
二、德国应用型大学的经验与启示
德国的应用型科技大学非常典型，但它的做法我国的地方高校很难效仿。德国的应用型科
技大学跟我国的做法很不一样，它的学科基本上是应用性的，比如工程类、信息类、服务类等都是
要面向社会需求的。此外，德国的应用型科技大学更多的是地方性的，他们的教授基本都有在企
业工作的经历，衡量教授成果的标准不是发表论文的数量，而是研发产品的品质和数量。他们的
实验室及产品生产与工厂完全吻合，这类应用型科技大学与传统的师徒制相比，教师不仅精通理
论，也更加重视产品的开发。所以，德国的工程师大多来自德国企业或德国高校。我国的合肥学
院与德国的应用型科技大学比较类似，效仿德国的做法已有 30 多年，也确实做得很有特色，毕业
生的 40%都在当地的开发区工作，60%在安徽省工作。从规模上看，德国的应用型大学人数一
般几千人，而综合性大学人数一般在一万人左右，其学科主要以工程、信息和服务等为主。
三、美国应用型大学的经验与启示
美国的大学有好几个系统，如加州有加州的大学系统，加州的大学系统又分为几个层次:第
一层是加州大学系统，这是顶层的;第二层是加州的州立大学系统，这两个层次的大学都是政府
投资;第三层是社区学院系统，社区学院基本学制是两年，和我国的技工学院类似，社区学院有
25%的学生可以专升本，进入加州更有名的公立大学继续深造。中国留学生在美国社区学院的
人数也很多，社区学院的课程非常具体且可操作性强，学生毕业后可以直接把所学技术应用到工
作当中。因此，谈及美国高校的应用型教育是如何体现的，要从考察的几所排名在前十的美国大
学说起。
首先要明确一下早期的应用型学科包含哪几个部分。学科跟专业有所不同，早期学科包含
教学、人才培养、科研和社会服务，课程开发应该包含这 4 个方面。再具体到人方面，学科包含两
种人，即高校的教师和学生。如在加州伯克利大学这样的顶层大学的学科里，它既有非常高端的
学术型学科，同时又有很多的应用型学科。所以很难按照某种标准界定它为学术型高校还是应
用型高校。当然在这样的顶层大学中，它的学生也有两种:一种学生是继续深造;还有一种学生
是学了技术之后，要么直接创业，要么直接到工厂就业。这些学生具备很强的动手操作能力。再
如斯坦福大学的校园面积非常大，是排在美国前七位的大学，它和著名的硅谷相邻而居。有人说
没有斯坦福，就没有硅谷，这种说法很有道理，因为硅谷的所在地并不适合农业生产，但是很适合
创业开办公司。硅谷事实上是在开办一个个的科技企业后发展起来的，因此，相邻的斯坦福大学
的应用型价值就被体现得淋漓尽致。
斯坦福大学有 3 个特点:(1)科研上与企业开放式地无缝嫁接。比如，物理系的某位教师在
学校里开发了一项技术后，马上就会有外面的企业跟他对接，如果这个项目好，企业马上会给予
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资金投入，支持学校继续对该项目进行研究。产品专利一旦卖出，其所获收益学生、老师和公司
各得 1 /3，一个很好的科技项目也可能会上市，但这些产品事实上是在学校里完成的。(2)学校
的学生天生就有一种创业的想法。斯坦福大学里很多学院都有创业课程和创业中心，不仅商学
院有，而且工程学院也有很多类似的创业中心。创业中心有很多学生服务工作，如请校友回来给
学生和教师讲课，或者校友发现好的项目找学校合作，或者校友亲自投资来孵化学校里的好项目
等。斯坦福大学还有很多投资基金项目，第一个叫种子基金，第二个叫天使投资，第三个叫风险
投资。这些基金基本上是校友投资的，如果在学生中发现好的项目就会进入不同的投资基金。
好的项目还可以参加全国比赛，如果胜出，不仅老师会有经济回报，学生也会有经济回报。但从
另一个角度来看，教师和学生进行产品研发的初衷并不是金钱，而是享受研发产品的过程，追求
自己的成就感。(3)斯坦福大学的所有专业与硅谷的整个产业布局基本上是一体的，且学校在
追求产业化的同时，在其他方面也力求做到世界第一。在美国也有学科评估，也要追求排名，所
以美国大学也有很多跟中国类似的做法。美国也要对学科进行评估，如果斯坦福大学的学科在
某一年掉到了十名以后，院长或负责人是要负责任的。另外，他们的学科建设是动态调整的。比
如斯坦福大学的经济学学科比不过芝加哥大学，也很难与哈佛大学相比，但是他发现这两所学校
的计量经济学较弱，因此斯坦福大学实行错位发展，专攻计量经济学，最后竟然有教授获得了诺
贝尔奖，这种不走寻常路的做法也是斯坦福大学成功的经验之一。
再举一个圣何塞州立大学的例子，这所大学有 3 万多人，专业有 110 多个，这所大学被称为
硅谷工程师的摇篮。斯坦福大学的学生负责设计产品和技术开发，圣何塞州立大学的教师和学
生则负责后面的工序，包括编程，以及与各种各样的技术配件有关的东西，所以它天生跟斯坦福
大学形成了非常好的配套，来自全美的工程类的学生都会慕名到这所大学去。圣何塞州立大学
的学科建设是应用型体系，以工程学科为主，它的工程教育排在全美的前三名。它的学科建设有
如下特点:(1)学科建设从课程开始，课程编写的内容体系基本上是由来自一线的工程师所编
成，而不像我们一些教师编教材时，只是把几本书的内容重新组织在一起，没有来自一线的实践
经验。来自工程师编写的教材，内容都是把最新软件和前沿技术作为课程的内容。(2)学生进
入大学后可以根据自己的学习情况和兴趣转换自己喜欢的专业，但前提是要把工程类专业的相
应课程的学分修够。(3)学生的实习和实验基本上都在硅谷进行。这一点有非常大的好处，因
为在硅谷会有很多校友，不仅有归属感，也会给学生带来很多便利。同时，美国大学非常重视校
友资源的利用，或者说是校友和母校之间感恩教育做得非常好，大家都有回报式的情怀，所以很
多校友会自然而然地帮助自己的师弟师妹们在公司里获得更好的发展。这种回报也是双向的，
师弟师妹们也可以帮助这些在外办企业的校友老板为公司做贡献，让公司得以发展，包括把最新
的技术和研发产品带到公司。另外，在企业的校友也会乐意时常回到学校和教授们沟通一些新
的技术。所以，从整个学科建设来看，圣何塞州立大学学科中的课程、学生实习、技术要求和规
范，基本上都融入了当地的产业，实现了真正的产教融合。
美国高等教育体系中博士点很少，主要是本科和硕士，且以硕士居多。这一点，与国内对地
方大学的博士、硕士点有所限制不同。事实上，地方大学没有硕士点会对产业有严重制约。美国
基本上每个地方高校都有很多的硕士点，硕士点直接是面向产业开发的，它的教师分两类:第一
类基本上是终身教授教职的，包括助理教授、副教授，且基本上都是博士，其他人也可以，但是比
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例非常小。例如，一位非常著名的工程师才有可能申请到终身教授。除了少部分终身教职的教
授做高端研究以外，很多教师基本上是外聘的，外聘的教师基本上都是出去工作的校友，或者是
当地的工程师。也就是说，高校教师一定是曾在企业干过，有过工程工作经验，才来教工程，这样
的教师是真正的技能型教师，绝不是像我们那种简单的到企业待两个月，他们是真正的在外创办
企业的工程师。当然，挑选这样的工程师到高校任教，工资待遇也很高，但这些教师的优势在于:
一是技能型教师可以把应用型的技术开发与学校的课堂教学有机地结合起来;二是学校的教师
和学生与校外的工程师之间可以互相交流，取长补短，形成互补。
在科研经费方面，美国的应用型大学很多的科研经费是来自当地的横向项目。当地的横向
项目主要有两部分:一部分是当地很多企业主动到学校找项目，即学校教师正在开发什么新技
术，企业提供资金给这些研发人员，支持研发人员继续开发产品，这种项目非常多;另一部分是当
地的企业在学校挂牌，提出想要开发的技术项目，鼓励各大高校进行研发，攻破了技术后，企业再
花钱购买、签订合同。
在科研团队方面，这里列举一个例子说明。前些年德州发现了很多石油，有很多的资源，非
常有钱，德州政府就想在德州建一个全世界最著名的大学，把很多美国大学的顶级教授都挖过去
了，那些教授到那边待了一两年以后发现，没有原来的团队，也没有原来的气氛，他们过几年就回
到了原来的学校，所以，美国大学也存在团队合作这一问题。一些人在一起互相配合非常重要，
这就如同在我们国内，一个博士生导师培养很多弟子，弟子留校后就自然形成了一个团队，其实
应用型大学也应该慢慢形成这样的研究模式。
事实上，美国应用型大学的学科建设模式可以简单归纳为几点:(1)应用型学科是在一定范
围内构建学科的;(2)应用型学科在教学、人才培养、社会服务、科研等方面都强调应用性;(3)综
合性大学是学术群和应用企业结合体，并非是单纯的学术群;(4)美国的地方大学的应用型更多
的是基于服务需求，反过来开发某种产品，提供人才服务的模式，及时地调整学科发展方向，所
以，它跟当地的产业是高度融合的。这些给我国地方高校发展带来一个重要启示，那就是地方高
校的学科方向应与地方更直接地联系在一起。
从美国高等教育管理经验谈地方高校学科建设
陈社英
(清华大学社会工作研究中心主任、教授、博士生导师，美国佩斯大学原学术副校务长、终身教授)
一、关于“教授治校”的经验
关于“教授治校”的问题，美国高校内教授与行政管理层形成了一种“分工合作，共同治理”
的格局。教授主要负责与学术相关的事务，如学科建设、人才培养方案、教学、科研、研究项目申
请、学术能力评价与认定、学术标准的制定等，且凡是涉及学术方面的事务，教授们拥有绝对至高
无上的话语权，管理层绝不容插手，如果行政管理层予以干涉就会引起很大的麻烦和问题，美国
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的大学教授协会(AUPI)会出面交涉甚至对学校发出警告。行政管理层则主要负责学校建筑的
设计与规划、办学资金的筹集、公共设施的建设和相关的法律问题等。在行政事务方面，如果有
普通教师提出意见和建议，学校的管理层也会尽量去听取和采纳，但最终的决定权还是在管理
层。这种“分工明确、共同治理”的格局是美国高等教育的一大特色。当然，教授之所以能够拥
有充分的学术自由，保障机制在于有专门的教授理事会或者大学教师工会等组织来保障教师的
基本权益，如教师工会负责代表教师与管理层交涉教师的薪资、假期等福利待遇问题。虽然这种
形式的谈判可能需要花费很长时间，但是却很好地保障了教授在学术上的自由和平等的发言权。
因此，美国的“教授治校”并非是指学校的一切工作都交给教师去管理，而是指教授只负责学校
的学科建设或与学术相关的一切事务，他们发挥自身的长处去处理自己擅长领域的工作，而学校
的其他事务主要是交给行政管理层去处理。
二、关于学校经费来源
不论是美国的公立学校还是私立学校，都在一定程度上需要联邦政府的拨款。联邦政府对
高校的资金支持主要有 3 种基本形式:第一种按照达到毕业能力要求的学生数量做为拨款标准。
最初美国政府是通过实行“补助计划”，以向低收入家庭发放“教育券”的形式对学校给予资金支
持，即学生进入某高校注册后，学生可以使用“教育券”支付学费，相当于大学就获得了政府的生
均拨款，注册学生越多，获得联邦政府的补助越多，因此，大学会通过努力提升学校影响力和尽可
能招收更多的学生来获得更多的政府资金，但后来因为美国大学生的毕业率低、辍学率高的状
况，美国联邦政府拨款数量的多少不再是以学校的资产、设施为标准，而是以达到毕业要求能力
的学生数量为拨款依据。美国高校不仅要努力吸引和招收更多的学生就读本校，更要注重学生
在学校的学习结果，这是政府评价学校教学质量的标准。第二种是高校通过为当地社区提供社
会服务项目，如请低收入家庭孩子到大学、实验室等场所参观体验，当地政府会给予一定的经济
拨款。第三种方式是教师通过研究项目或服务项目向政府申请经费。如某校正在进行对当地发
展有重要意义的研究，政府就会花钱购买这类研究项目，这种方式的资金占高校资金来源的大部
分，包括一些国家级的核心实验都是政府出钱，由高校进行实验研究开发。此外，政府也会提供
一部分资金用于学生贷款。美国高校同样受州政府的财务状况影响，财政收入好的时候，高校往
往能够获得更多的政府财政拨款，但遇到财政危机时，州政府就会缩减对高校的财政支持。当学
校遇到财政困难需要缩减人员时，学校可能会迫不得已解雇一些职员，但是一般不会解雇教授，
尽管这些人员的工资占学校的大部分支出。究其原因，一方面是美国教师协会会保障终身教授
的基本权利，学校一般情况下不得解雇教授;另一方面，教授通常被看作是一所大学最宝贵的、最
值得保护的财产，因此美国高校会想尽办法在困难的时候省钱，也不愿意解雇教授。在这一点
上，中国高校应当向美国高校学习，应当把教授看作是学校最宝贵的财富。
三、以学生为中心的经验
学生工作是美国大学中一项非常重要的工作，在某种意义上甚至超过了教师工作，这一点和
中国是不同的。坚持以学生的需求和发展为中心，是美国高等教育管理的特色之一，美国高校所
有的学术规划、发展规划均以学生的需求和能力发展为出发点。一方面是因为学校把每一位学
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生都当做自己今后的捐赠者来看待，认为只有当学生在学校里拥有美好的经历，他们将来才更可
能会带着感恩的心来回报母校，捐赠的意愿才会更强，才会有更多的校友愿意反哺母校，这是一
种非常有眼光的做法。另一方面，因为美国高校的生均拨款是以毕业生的数量为拨款基数的，因
此，美国的一些高校为了保证学生顺利毕业，会提供多种类型的补偿教育项目帮助一些学习有困
难的学生提高学业水平。对于美国顶尖学校而言，多数不存在这种困扰，因为生源质量通常较
高，但对于普通的社区学院而言，他们的学生有相当一部分即使进入了大学，但在阅读、写作、言
语表达等方面仍存在很多问题。因此，为了能够保证这些学生顺利毕业，达到毕业生能力的基本
要求，很多高校会提供阅读、写作、语言表达、数学能力等多方面的补偿课程，以保障本科生的学
习质量。另外，学校的教授也要每周有几个小时的 office hour时间专门给学生提供辅导答疑。
通识教育是美国高校人才培养方案中一项重要的组成部分。学生需要通过在若干个模块内
分别选修自己想学的课程，以保证自己在数学能力、思维逻辑、人文素养、艺术素养、社会科学等
多个方面都得到培养，完成足够的学分。他们认为这样的培养方式能够培养和拓展学生的综合
能力和素养，对开阔学生视野也有重要的价值。另外，并非所有课程都能成为通识课程内容体
系，而是有一定的标准，即对学生在某一方面的基本素养的增进有帮助。通识教育的理念在于大
学首先培养出的应该是一个完整的人，一个合格的公民。因此，通识教育也是美国大学以学生为
中心的一项重要体现。此外，现在对美国高校的一项重要评估核心项目是看学生是如何学习的、
学生学到了什么、什么方式对学生是最好的，即把学生的学习结果(outcome)作为评价高校教育
质量的标准。简言之，美国高校以学生为中心的办学思想的贯彻是自上而下的。
四、关于学科设置的经验
关于学科设置合理与否需要通过前期大量的调查和数据分析。美国高校的课程体系会为了
满足社会进步或发展的特定需要不断地改造或创新。美国学校的相关领导会与工商政界等各方
面的人士建立密切的关系，一方面是有利于学校与外界建立合作关系，另一方面也可以及时捕获
政府或社会的新需要，进而作为调整学科专业设置的参考。另外，是否增设新的学科，学校会进
行大量的调查和数据分析，包括该专业在未来的发展前景、是否与同区域内的高校存在竞争和冲
突等问题进行调查，并要获得区域内第三方专业机构的认证才能开设。一门学科课程的名称若
要变动或更改通常都要向州政府报备，获得批准后方可更改。这足以见得，在高校的学科建设
中，美国政府等相关机构也有较大的参与权。因此，建议国内高校在学科建设发展规划中，需要
提前制定蓝图，对一些专业的优势和劣势，都要通过调查数据来加以证明和分析，再做出综合的
判断，并且学科建设的改革工作不能完全推翻过去的成果，需要以一种渐进的模式进行变革，在
进行改革时，要听取多方建议，不要强行推行。另外，地方高校的办学定位需要对接地方社会经
济发展情况，但从高校管理和营销的策略来看，不建议在宣传册或其他方面突出“地方”这样的
标签，毕竟难免会有大众“以貌取人”，不论是学生还是家长可能对“中国”等字眼开头的大学更
加青睐或有好感，如果给自己标定上某个地方的高校，可能会让自己在招生竞争中处于劣势地
位。所以，任何一所高校都应该有不同的战略规划，要明确学校的使命、办学定位、核心价值观等
问题。在学科建设上要注意社会的变化所带来的产业变革，倘若某个学科是夕阳产业，在市场上
已经没有需求了，则需要撤销或改革。对于地域发展中未来需要的一些新型学科，高校应该及时
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地补充和增设新的专业，但这些改革都需要建立在大量的调查分析之上。
(责任编辑 吴朝平)
Discipline Construction of Local Universities and Enhancement
of Cultural Connotation
ZHANG Letian，CHEN Tingzhu，WANG Hongcai，
WANG Xiaoyang，LIU Dehua，WANG Wanshan，CHEN Sheying
Abstract:Strengthening the discipline construction is the only way for local colleges and universi-
ties to respond to the national“Double First－rate”construction strategy and promote the development
of local colleges and universities． As far as discipline construction of local universities is concerned，it
is necessary to integrate the global，national and local perspectives，make scientific，rational and for-
ward－ looking comprehensive choices，handle well the problems of inheritance and innovation，con-
struction of key disciplines and general disciplines，reform and development of discipline categories，
and pay attention to the sustainability of discipline construction planning，and the integration of re-
search and teaching． In terms of the construction of discipline culture，it is necessary to fully under-
stand the diversity of discipline types and the complexity of discipline structure，respect the autonomy
of professors，and meet the urgent needs of local economic and social development． In view of the or-
ganizational development of colleges and departments，especially when the discipline construction en-
ters the post－school era，the effort should be spend on the structured power，resources and tasks when
designing colleges and departments． In terms of the construction of textbooks，the content of textbooks
should activate students’ability to think about the subject areas，and regard the cultivation of innova-
tive spirit as an important goal of textbook construction． From a comparative perspective，the local uni-
versities in the United States are based on the service needs in the teaching，personnel training，social
services，scientific research and other aspects，and are highly integrated with the local industry． Fun-
ding from the federal government is based on the number of students meeting the graduation require-
ments． Colleges and universities provide social services to the local communities． Teachers apply to the
government for funding through the research or service programs． All these provide good references for
the discipline construction of local universities in China．
Key words:local universities;applied universities;discipline construction;discipline structure;
discipline culture;integration of production and teaching
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